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История высшего образования, науки и техники свидетельствует о том, 
что функционирование указанных сфер не может ограничиваться рамками 
одной страны, а требует международного сотрудничества. Для высшей шко-
лы Украины особенно актуальной эта проблема стала в конце ХХ – начале 
ХХI веков. 
Во второй половине 90-х годов ХХ ст. была осуществлена подготови-
тельная работа, определены основные пути и содержание международного 
сотрудничества. В ХХI век высшая школа Украины и коллективы научных 
учреждений вошли с определенными успехами в решении указанной про-
блемы. Это можно проиллюстрировать на опыте трех ведущих технических 
вузов Днепропетровска: Национального горного университета (НГУ), Наци-
ональной металлургической академии Украины (НМетАУ) и Приднепров-
ской государственной академии строительства и архитектуры (ПГАСА). 
Налаживание и развитие международного сотрудничества было опре-
делено в числе важнейших задач деятельности как вузов в целом, так и ка-
федральных коллективов. Благотворное воздействие на расширение между-
народных связей вузов оказало вступление высшей школы Украины в Болон-
скую систему (2005 год).  
В ХХI веке днепропетровские технические вузы осуществили ряд важ-
ных мер по расширению международного сотрудничества. Прежде всего, это 
касается, их интеграции в мировое образовательное пространство. В частно-
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сти, НМетАУ, НГУ и ПГАСА стали членами Великой Хартии университетов, 
Европейской и Евразийской Ассоциации университетов. ПГАСА является 
членом 7 международных ассоциаций строительных и инженерных вузов, а 
НГУ – членом 9 международных научно-образовательных организаций. Яр-
ким примером интеграции НМетАУ и ПГАСА в европейское образователь-
ное и научное пространство стало их участие в совместных европейских про-
ектах по программе Темпус и FP7. Одним из первых стал проект «Реформа 
программы подготовки магистров по металлургии» (2005–2008 гг.). Его 
участниками были НМетАУ, ПГАСА (Днепропетровск, Украина), Институт 
производства чугуна и стали ТУ «ФГА» (Германия), Королевский техниче-
ский университет (Швеция), Национальный институт прикладных 
наук г. Лиона (Франция), Истбурнская школа английского языка (Велико-
британия). Общий объем финансирования проекта составил 491980 евро. 
После успешного завершения этого проекта НМетАУ активно включи-
лась в новые проекты и в 2014–2015 учебном году принимала участие уже в 
шести проектах по программе TEMRUS. Благодаря активной работе сотруд-
ников академии по интернационализации образования и научной деятельно-
сти по показателю международного признания в 2014 году НМетАУ заняла 







   
 
